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MOTTO 
 
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu 
urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain) dan hanya 
kepada tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
(Q. S. Al-Insyirah : 5-8) 
  
“ALLAH selalu bersama dengan orang-orang yang bersabar” 
(Q.S Al Baqarah: 153) 
 
“Mustahil adalah bagi mereka yang tidak pernah mencoba” 
(Jim Goodwin) 
 
 “Jangan membiarkan ketidak pastian memenjarakanmu pada kesedihan” 
(Asma Nadia) 
 
“If you never try you’ll never know” 
(Coldplay) 
 
“Apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Karena curahan hujan tidak 
memilih-milih apakah pohon apel atau hanya semak belukar” 
“Saya datang, saya bimbingan, saya ujian, saya revisi, dan saya menang” 
 “Yakin, Ikhlas dan Istiqomah…” 
(Kiky Lusiana) 
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ABSTRAKSI 
 
 Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris faktor 
yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Faktor yang 
dianalisis dalam penelitian ini adalah profitabilitas, likuiditas, dan ukuran 
perusahaan. 
 Sampel dari penelitian ini menggunakan 163 perusahaan manufaktur yang 
konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010-2012 yang diteliti 
dengan menggunakan metode purposive sampling. Metode statistik yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah regresi logistik pada tingkat signifikansi 
5%. 
 Hasil penelitian mengindentifikasi bahwa ukuran perusahaan secara 
signifikan berpengaruh pada ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan 
manufaktur, sedangkan profitabilitas dan likuiditas tidak berpengaruh pada 
ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. 
 
Kata Kunci: Ketepatan waktu, profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan 
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